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A lo largo de las más de cuatro décadas transcurridas desde su asesinato, 
la figura de Zelmar Michelini (1924-1976) ha sido abordada en un conjunto de 
publicaciones que representan, además, diversas aproximaciones al pasado 
reciente de Uruguay y la región. Esta bibliografía puede agruparse en tres grandes 
categorías. La primera de ellas consiste en la recopilación de discursos, 
entrevistas y artículos periodísticos que forman parte de la actuación pública de 
Michelini. En este grupo se encuentra el trabajo pionero de Mario Jaunarena 
(1985) y la publicación de homenaje realizada por la Cámara de Senadores del 
Uruguay (1986).  
Un segundo grupo de trabajos está formado por las investigaciones sobre 
los asesinatos de Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz en 1976 y sobre los procesos 
que intentaron establecer responsabilidades por esos hechos. En este grupo se 
inscriben los libros de Claudio Trobo (1986 y 2003) y Florencia Melgar (2006).  
El tercer grupo de trabajos son las biografías. La primera de ellas, escrita 
por el periodista César Di Candia (1988), está construida mediante la articulación 
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de testimonios de familiares, amigos y contemporáneos de Michelini. La más 
reciente, realizada por Mauricio Rodríguez (2016), se basa en una gran cantidad 
y variedad de fuentes documentales y sigue el formato convencional de las 
biografías históricas.  
La publicación del libro Zelmar Michelini. Razones de una conducta. 
Acción y pensamiento, representa un nuevo y valioso aporte a esta bibliografía. 
Coordinado y prologado por Gerardo Caetano, el texto incluye veintiséis artículos 
ordenados en cinco secciones, en cada una de las cuales coexisten trabajos de 
investigación histórica, testimonios y ensayos que, en conjunto, aportan una 
visión amplia y novedosa de las ideas y asuntos que orientaron la acción política 
de Michelini, sus raíces, su impacto en la coyuntura crítica del Uruguay de las 
décadas de 1960 y 1970, y sus proyecciones actuales.  
La cantidad y heterogeneidad de textos y las restricciones de espacio hacen 
imposible sintetizar en esta revisión un análisis de cada uno de los trabajos. En 
consecuencia, concentraré esta reseña en el comentario de los textos de 
investigación y ensayo histórico.  
En conjunto, estos artículos constituyen uno de los puntos más atractivos 
del libro. A través de textos relativamente breves, historiadores de diferentes 
generaciones van abordando etapas y facetas de la vida política de Michelini.  
La sección “Acción política” es la más homogénea del volumen ya que 
encadena cinco textos que recorren cronológicamente la peripecia de Michelini 
desde comienzos de la década de 1950 hasta el golpe de estado de 1973. Cada uno 
de ellos plantea aportes valiosos que permiten al lector identificar las señas de 
identidad que caracterizaron la trayectoria de Michelini en una etapa crucial del 
pasado reciente uruguayo.  
El texto de Pablo Ferreira y Matías Rodríguez aborda un período 
relativamente poco conocido de la actuación política de Michelini: su ingreso en 
la lista 15 bajo el estímulo y liderazgo de Luis Batlle Berres a comienzos de la 
década de 1950, las luchas entre sectores batllistas, su proyección como un 
referente partidario de alcance nacional, y el impacto de las elecciones 1958 como 
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punto de partida de la crisis que cuatro años más tarde lo llevaría a crear una 
nueva fracción dentro del Partido Colorado. 
Por su parte, los trabajos de Mauricio Rodríguez y Magdalena Broquetas 
analizan con diferentes enfoques los años del primer colegiado blanco. Es 
especialmente interesante la descripción y el análisis que Broquetas realiza de la 
actuación de Michelini en la Cámara de Diputados entre 1959 y 1963, 
identificando algunos asuntos recurrentes de sus intervenciones en un período 
clave para la historia política del país y para la trayectoria personal del propio 
Michelini, en el transcurso del cual se convirtió en líder de una fracción colorada 
de proyección nacional.  
Javier Correa Morales estudia la actuación política de Michelini entre 
1966-1968, un período bisagra, en el que pudo llegar a integrar la fórmula 
presidencial con Oscar Gestido, y en el que terminó siendo candidato a 
presidente, senador, ministro por un breve período, y finalmente, una figura clave 
de la oposición al gobierno colorado encabezado por Jorge Pacheco Areco.  
La sección se cierra con el trabajo de Oscar Bottinelli, que combina 
investigación histórica, crónica y testimonio personal del autor para analizar el 
proceso de ruptura con el Partido Colorado y la formación del Frente Amplio. 
Sobre este último punto, Bottinelli hace un aporte particularmente interesante al 
describir entretelones de la ingeniería electoral y las complejas negociaciones que 
culminaron en la creación del Frente Amplio.  
En la sección “Derechos humanos”, los textos de Virginia Martínez, 
Gerardo Caetano y Vania Markarián analizan el papel desempeñado por 
Michelini entre 1972 y 1976 respecto a la construcción de una agenda de oposición 
centrada en la denuncia sistemática de las violaciones cada vez más frecuentes y 
flagrantes de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad del 
Estado uruguayo. Los tres capítulos permiten ver con claridad la importancia del 
rol de Michelini durante ese período y su condición de pionero en la 
reivindicación de la defensa de los derechos humanos como un rasgo 
innegociable de la izquierda democrática. 
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Virginia Martínez analiza la actuación de Michelini como senador del 
Frente Amplio durante los dramáticos acontecimientos del año 1972. El capítulo 
logra describir de forma muy precisa y sintética el deterioro acelerado del respeto 
a los derechos humanos en esa coyuntura y analiza los atributos salientes de la 
estrategia de denuncias que caracterizaron la actuación de Michelini en el 
Senado.  
Gerardo Caetano analiza la participación Michelini en el Tribunal Russell, 
en un texto que permite ver ese episodio como un indicador de continuidad de las 
ideas que orientaron su trayectoria política, y que al mismo tiempo sirve para 
ubicar la actuación de Tribunal Russell como un antecedente relevante en la 
construcción de nociones que han pasado a formar parte de las herramientas del 
derecho internacional sobre violaciones a los derechos humanos.  
Vania Markarián amplía una investigación anterior (2006) para describir 
y analizar la forma en que la estrategia de denuncia de las violaciones de los 
derechos humanos iniciada por Michelini durante los años de exilio impulsó un 
proceso de transformación en las ideas y prácticas de la izquierda uruguaya 
respecto a la importancia de esos derechos. El artículo permite ponderar la 
importancia y la magnitud de ese cambio, identificar los factores que lo explican 
y las formas específicas en que se produjo.  
En la sección titulada “El pensamiento, las polémicas”, Yvette Trochón 
identifica y analiza los momentos que marcaron puntos de inflexión en la 
trayectoria de Michelini, desde su militancia juvenil en la Federación de 
Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU), pasando por su temprana 
actuación como dirigente sindical del gremio de bancarios y sus casi tres décadas 
de actuación política en el Partido Colorado y el Frente Amplio. El texto permite 
observar que las opciones que Michelini tomó en las principales encrucijadas de 
su vida política se fundamentaron en una interpretación muy específica del papel 
que a su juicio debía jugar el batllismo.  
En síntesis, el libro constituye un aporte profundo, plural, riguroso y 
polémico al conocimiento sobre una figura central del pasado reciente uruguayo. 
Muchos de sus capítulos -testimoniales, ensayísticos e históricos- aportan 
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información y enfoques novedosos que permiten conocer y entender mejor la 
trayectoria de Michelini y la del sistema político uruguayo en la segunda mitad 
del siglo XX. Además, el libro aporta pistas interpretativas originales, que invitan 
a reflexionar sobre la vigencia de las ideas y valores que definieron la actuación 
política de Zelmar Michelini y la forma en que ellas pueden iluminar el debate 
político contemporáneo.  
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